





























































マ 1:18,‌25;‌2:2,‌8,‌20;‌3:7;‌9:1;‌15:8;‌I コリ 5:8;‌13:6;‌
II コリ 4:2;‌6:7;‌7:14;‌11:10;‌12:6;‌13:8;‌ガラ 2:5,‌14;‌
5:7;‌フィリ 1:18）や第二パウロ書簡（エフェ 1:13;‌
4:21,‌24,‌25;‌5:9;‌6:14;‌コロ 1:5,‌6;‌ II テサ 2:10,‌12,‌










































































































マコ 12:10,‌24;‌ルカ 4:21;‌24:27,‌32,‌45;‌ヨハ 2:22;‌
7:38,‌42 他多数）。新約聖書には「・・・と書かれ
ている」という表現が頻出するが（マタ 2:5;‌4:4,‌





























































































































































を知り（II ヨハ 1:1;‌ III ヨハ 1:8）、真理の中に歩














































































は、真理を知り（II ヨハ 1:1;‌ III ヨハ 1:8）、真理
の中に歩んでいると自負している（I ヨハ 1:1;‌ II

























59 号、2020 年、154-159 頁にシンポジウム報告の
一環として掲載されている。
























and‌Ephe s i an s‌4 , 1 2 - 1 6 ,‌TGST‌164‌ (Rome :‌
Gregorian‌University‌Press,‌2008),‌89-90‌を参照。
8‌ 原 口、同 105-106 頁 ;‌Tantiono,‌Speaking‌the‌
Truth,‌97-100;‌Ernst‌Käsemann,‌“Galater‌1,1-2,10:‌
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Ruprecht ,‌2015) ,‌93 -94 ;‌Jean‌Zumstein ,‌Das‌































































What is the True Gospel? :  A Reflection on the Understanding of 
the Truth in the New Testament
Takaaki‌Haraguchi
Early Christianity formed its understanding of the truth in the context of the disputes with the 
surrounding world consisting of Jews and Gentiles. The proclamation of the early church declared the 
monotheistic truth of the Creator over against the polytheistic religions of the Gentile world (Romans 1:18-
32). According to Early Christian belief, God is one and there exists no other god (1 Corinthians 8:6; 1 
Thessalonians 1:9).
The disputes concerning the tr uth among the early Christians were caused by the dif ferent 
understandings of the gospel of Jesus Christ. Paul called the freedom from the Law the truth of the gospel 
(Galatians 2:5, 14), while Jewish Christian opponents found a continuity between Law and gospel. He tried to 
prove the truth of his understanding by citing relevant Old Testament texts (Romans 1:16-17; 4:1-25; 
Galatians 3:6-29 etc.).
In the Gospel of John, Jesus, the Son of God, is depicted as the revealer of divine grace and truth (John 
1:14, 17).  In his farewell speech given to his disciples, Christ said, “I am the way, the truth, and the life” 
(John 14:5-6). Those who believe his words and stay in them will attain truth and freedom (8:31-32), while 
those who do not believe will continue to stay in falsehood and die in sin (8:24).
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